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No hi hadubtequeexisteixuncIardivorci,o almenysunaprofunda
distancia,entrelahistoriaqueesfai lahistoriaques'ensenya.Tampocnohauria
d'haver-nesobreelsefectesnociusquepotcomportarunatalseparació.1,
tanmateix,sembladetectar-seunacertaconformitatgeneral,arnigcamíentrela
inconscienciai laresignació,quenofasinóreflectirelstermesd'unaperniciosa
«divisiótecnicadeltreball»entreinvestigadorsi ensenyants,queelsconfina
separadamentdinselslírnitsdelapropiaespecialitat.Noésestrany,doncs,que
lesincursionsen«campcontrari»siguenbastantraresi, quans'aventuren-
generalmentperadenunciar,perpartdeIsUDS,elbaixnivelldeformaciódeIs
estudiantso,perpartdeIsaltres,l'escassapredisposiciócapalsfonaments
didacticsopsico-pedagogics-,s'esgotenenlamentacionsretoriquesoenmútues
incomprensions.El resultatésunamajari creixentdivergenciaentredosmons,
eldelarecercai eldel'ensenyament,quehanexperimentalunanotablemutació
enelsúltimsanys,jaqueelscanvisprodu'itseneldorninihistoriografic,ambla
crisideIsvellsparadigmeshegemonicsi la dilataciócontínuadel'objecte
d'estudi,hanestatparal.lelsalsavanc;osa solitsenelcampdeladidactica,onla
reflexióteoricasobrel'ensenyamenti l'aprenentatgedeIsadolescentss'ha
alliberatigualmentdel'estrictasubmissióalspostulatspiagetians.Peraixo,
l'estatactuald'incomunicacióentre lquesónlesduesvessantsd'unamateixa
disciplinanosoIsafectanegativamentla renovaciói actualitzaciódeIs
coneixements,sinóquecontribueixtambéalapersistenciad'estereotipsi motius
* Textreelaboratdela intervenciódeI'autorenlesII JomadesdeDidilcticadela Historiaque,
ambel títolL'Edat Mitjana i elseuplantejamentdidactic,esvancelebraraValenciaels dies24 i 25
de setembrede 1992,organitzadespel Centred'Estudis d'Historia Local, el CEP deTorrent i el
ServeideFormacióPermanentdela UniversitatdeValencia.
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ja desfasats,perosolidamentincrustatsencaraenlanostraculturahistorica.
Estereotipsque,d'altrabanda,sóntambéelsresponsables,núltimainstancia,
delesporsi lesreservesdavantelscanvisenelmodeleducatiu.
1. La imatgepúblicade l'EdatMitjana
El diagnosticésespecialmentvalidperalahistoriamedieval,unadeles
materiesonmésviusi arrelatscontinuenelsestereotipstradicionals,graciesen
bailamesuralapressiócombinadadeIsmitjansdecomunicaciói deIsmanuals
escolars,principalselementsconformadorsdela«imatgepública»delpassat,i
tambéala militanciaestrictamentcontemporaneIstademoltseducadors.
Efectivament,entusiastesdelespossibilitatsexplicativesdelpassatmésrecent
-d'alloquejahaadquiritcartadenaturalesaacademicaambelnomd'«Historia
delmónactual»-peracomprendreelpresentmésimmediat,nosónpocsels
ensenyantsqueconsiderenl'EdatMitjanacoroapuraprehistorialareleguena
unllimbatemporali incertqueapenesjustificalasellainclusióenelsprogrames
docents.Estranya la societatmoderna,l'EdatMitjana-coroapuntavaj a
mitjandeIsanyssetantaCosimoDarnianoFonseca-haquedatforadel'horitzó
historicdelaculturacontemporania.1Unamarginalitatlaqualhacontributt
tambél'escassaincidenciadela medievalísticalocal,queja noocupauna
posiciócentralenl'elaboraciódeldiscurshistoriograficni gaudeixdegran
influenciaenlaproducciódecultura.
1,tanmateix,lareculadaescolar,i cultural,del'EdatMitjanacoincideix
ambelseutriomfenelsmitjansdecomunicació:elmotiumedievalestaavui
ampliamentpresententotselssuportsdelaculturademasses,delcinema la
televisiói, finsi tal,alsprogramesdevideojocs.Noensfemil.lusions,pero:
aquestaEdatMitjana triomfantno és l'academica,la construIdapels
historiadors,inóunaaltra,irreali contradictoria,quebarrejaelsingredients
negatius-d'obscurantismei barbarie,dedesigualtati opressiófeudal-delclixe
encunyatpelRenaixementi laIl.lustracióamblavisióexoticai fabulosafabri-
cadapels escriptorsdel Romanticismei perpetuadaper la indústria
cinematografica,elsalbumsdecomicsi lanarrativahistorica.M'hereferitja,en
1 C. D. FONSECA,"11Medioevo comedomandae offerta", comunicació al col.loqui sobre
lnterdisciplinaritaedidatticadella ricercamedievalenelMezzogiornoitaliano(Arcavacata,1976),
ressenyadaperP. CORSl,ltinerari di ricerca. Esperienzeeproblemidi storia del Medioevo,Bari,
Levanteeditan,1988,p. 14.
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unaltrearticle,aaquestamúltiplepercepciódel'EdatMitjanai ala sella
instrumentalitzaciócomaexpressióprivilegiadad'unsvalorspretesament
etems,indispensables,delasocietat:lafe,elvalor,lajerarquia...21hihepogut
constatartambéque,finsi totperalsestudiantsuniversitaris,ésencaraun
escenaripoblatnomésd'herois,deprotagonistesdeIsgraTISfetsdelahistoria
medieval:enlaguerra,enlapolítica,enl'Església,enlaliteraturaoenlesarts.3
Sónelsmateixostopicsquetrobem,redultsja acaricatura,enunaaltra
visióméspopular,i mésfacilmentmanipulable,alimentadademilesi de
mistificacionsinteressadesdelpassatmedieval.Perexemple,l'Espanyadels
ReisCatolics,recreadadurantelfranquisme-quefinsi totadoptalgunsdeIs
seussímbols,comeljoui lesfletxes-i revisitadarecentmentambmotiudelV
Centenario.O,ja anivelllocal,lavirulentacampanyadefaUDSanyssobrela
respectivaparticipaciódecatalansi aragonesasenlaconquestai repoblaciódel
PaísValencia,esterildesdelpuntdevistacientífic,perobenrendible
políticament.1,mésrecentment,l'apropiacióperpartdeladretaregionalistade
lafigurahistoricadeFrancescdeVinatea,eljuratdelaciutatdeValenciaque
s'enfrontaAlfonselBenigneendefensadelaintegritatdelpatrimonireial,
presentatcomunpaladídelacausavalencianistadavantelsabusosd'unreí
catala.4
Pero,llevatd'aquestesratziesrelativamentexitosesenl'armarimedieval,
quemésaviatrevelenelsdeficitsculturalsdelasocietatvalenciana,laimatge
dominantdel'EdatMitjanacontinuatenintavuilesmateixesconnotacions
negativesqueli vanimprimirelsquivanencunyareltermefacinc-centsanys.
Hi contribueixenengranmesuraelsexcesoslingüísticsdeIsmitjansde
comunicació,quenodubten,perexemple,aqualificarde«medievals»o
«feudals»societatsconsideradesretrogradesdesdeparametresoccidentals,com
2 A. FoRJÓ,"¿Quina EdatMitjana? La percepcióde l'escenarimedievalentreels estudiants
d'Historia.Resultatsd'unaenquesta",Revistad'Historia Medieval,1 (1990),pp. 251-275.Sobreel
triomf del'Edat Mitjana, vegeutambéF. MAIELLO,Jacques Le Goff. Entrevistasobrela Historia.
Valencia, InstitucióA1fonsel Magnimim-IVEI, 1988,especialmentel capítol4, "La Edad Media
hoy", pp.99-108.
3 Ibidem.
4 Certamentl'EdatMitjanahaassumitunasignificaciómitiGaperalasocietatvalenciana,que
l'ha llegidaenc1auregeneracionista-veneradacoma epocafundacionaldel paísi períodedel seu
majar esp1endor-o l'ha aprofitadacom a arsenald'armesemocionalsperal combatpolític més
primarioSobrela "centralitat"del motiumedievalenel discurshistoriogrilfici enla culturapolítica
valenciana,cfI. A. FURió,"La historiamedievalvalenciana",L'Aven¡:, 110(desembrede 1987),i
"De la autarquíaal intercambio:la historiamedievalvalencianaentre1939y 1989",Hispania,U2,
175(1990),pp. 903-920.
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elsemiratsarabsdelGolfPersico,engeneral,totselspaYsosi lamics,que,
titllatsd'endarreritsi anacronics,ónadscritsaixíaunestadija superatdel
procéshistorie.I tambéhicontribueix,desd'unaaltrafrontera,unacertacultura
historiografica,llastadaperlaideadeprogrés,queencaraveul'EdatMitjana
comunllargperíoded'estancamenti retrocés.5Unavisióques'hainstal.laten
l'ortodoxiahistoriograficadeIsmanuals,insensiblealsprogressosdelarecerca.
Insensiblesobretotalarecercautoctona,relegadaunaposiciódiscreta,
sinomarginal,enelnostrepropimercateditorial,ampliamentdependent,per
contra,delaproduccióforania.I si,perunabanda,aquesta«colonització»
historiograficapotserbenefica,enla mesuraqueensimmunitzacontra
temptacionsautarquiques,peraltra,pottenirefectesperversos,endescurar
totalmentlesparticularitatslocalso reduir-Iesalacategoriad'anecdota,de
divergenciaregionalrespectealmodelcentral(Unmodelque,en~lcasdela
historiamedieval,esconstrueixbasicamentapartirdel'escenarinuclearde
I'Europaoccidental-Anglaterra,Fran~ai Alemanya-,sensededicar-himassa
atencióalesafeesperiferiques).S'arribaaixíalaparadoxaque,finsi toten
aquestesareesperiferiques,comaralanostra,esconsumeixaquellmodel«cen-
tral»-interioritzatcomatal-,mentrequeles«divergencies»locals-percebudes
igualmentaixí,comadiscrepanciespeculiars-raramentsónrecollidesalsllibres
detextoÉs,dones,perposarunexemple,lfeudalismequeesdesenvolupaentre
elLoirai elSena-entronitzatcoma«classic»-,i noelpeninsular-considerat
«atípic»-,elqueapareixalsnostresmanualsescolars.6
5 Unavisióobviamentocompartidapelsmedievalistes,perosí pelsseuscol.leguesd'espe-
cialitatscronologiquesmésrecents.No fa massaanys,durantla lecturaenla FacultatdeGeografia
i Historia de la Universitat de Valencia d'una tesi de lIicenciaturad'historia medieval,un deis
membresdel tribunal, d'especialització contemporanelsta,qüestiona una de les principals
aportacionsdelarecerca-la mobilitatgeograticadela poblaciócamperola-,recolzadaampliament
per la documentació,ambl'argumentque, a l'Edat Mitjana, els camperolserenserfs i aquests
estavenadscritsa la terra,i queel dinamismeverificatper I'autoreraméspropidela societatcapi-
talistaqueno dela feudal.La realitatempírica,o la seuapercepcióperl'historiador,s'obstinavaano
subjectar-seal doglIJateoric.
6 ÉscertqueaaquestadistincióhacontribulttambélahistoriografiaautOctona,particularment
les elucubracionsdeSánchezAlbornoz sobreI'especificitatdel feudalismehispanic,elaboradesals
anysquaranta,perovigentsfinsabenentratsels setanta.Nomésapartird'aquestadecada,lesobres
d'A. Barberoi M. Vigil, R. Pastor,J. A. GarcíadeCortázari J. Valdeón,entred'altres,hanresituat
l'estudi del feudalisme peninsular en la problematica comuna europea. Cfr. els balanc¡:os
historiograficsdeJ. VALDEÓN,"El feudalismoibérico.Interpretacionesy métodos",enEstudiosde
Historia deEspaña(Homenajea Tuñ6ndeLara), Madrid, 1981,1,pp.79-96,i M. BARcELó,"Feu-
dalismoehistoriamedieval",enArqueologíamedieval.En lasafuerasdel "medievalismo".Barce-
lona, Crítica, 1988,pp. 21-52. Per altra banda, la "centralitat" del model "classic" ha estat
qüestionadatambédesd'altres"escenaris"feudals:cfr.,perexemple,el col.loquiStructuresfe6dales
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2. Unahistoriaenconstrucció:vellsi nousparadigmes
Elsmanuals,d'altrabanda,tampocnoincorporensinóambmaltalenti-
tudelscanvisques'operenconstantrnenteltallerdeI'historiador,tantenels
metodescomenlaconcepciómateixadeladisciplina.Ésunretretqueespot
estendretambéalamajoriadeIsactualsprojectesdereformaeducativa,més
preocupatsperles innovacionsdidactiquesi metodologiquesqueperles
característiquesdelpropiobjectedeconeixement,ésadir,pelconceptemateix
d'historia.Peraixonoésestranyque,apesardeIsatacsqueharebut,lavena
concepciópositivistaconservencaratotel seuvigori quela tanreclamada
actualitzaciódeconeixementse limitesovintal'acumulaciódenavesdadesi
noustemesobreelfansindelebledelmodeltradicional.Perobviquesemble,
I'ensenyamentdelahistoriadepéndelaconcepcióqueestingadelahistoria,i
noespotpostularlarenovaciódeIsseusmetodesdidacticsi pedagogicssense
revisarparal.lelamentelsfonamentsepistemologicsdeladisciplina.
Unadisciplinasemprenconstrucció,quehaexperimentalnombrasesi
profundestransformacionsenel seuestatutoCanvisquehanafectatantla
concepció,lamanerad'entendrelahistoria,comlametodologia,l manerade
fer-la.1així,I'esgotamentdelparadigmapositivista,triomfantacomen~aments
delacentúria,i laseuasubstituciópelsnousmodelshistoriograticsdefensatsper
l'escolad'Annalesi pelmaterialismehistoricomportarennosoIselreneudela
venahistoriadinasticai militarenfavor,primer,d'unahistoriaeconomicai so-
cial i, després,d'unaprogressivampliaciódelterritorideI'historiador,de
l'horitzóhistoriogratic,queespretenia«total»,sinótambéeldespla~amentdela
narTacióenfavordel'analisii dela informacióenfavordeI'explicació.La
desacralitzaciódelfethistoric,queja noerapUfniabsolutcomelconcebiael
positivisme,sinóunaconstrucciódel'historiador,eraigualmentunaaltra
conseqüenciadeI'abandonamentdelmetodetradicional-reduttameracrítica
textual,aladepuracióeruditadeladadadocumental-perlaplenainsercióen
l'estrategiacomunadela investigaciócientífica.Paral.lelament,la «nova
historia»inauguravat mbéeldiaIegamblesrestantscienciesocials:primer
amblageografiai l'economiai, méstard,amblasociologiai I'antropologia,
finsi tal,lapsicologia. .
etféooolismeoonsl'Occidentméditerranéen(X-XIII siecles),Roma,ÉcoleFranyaisedeRome,1980
(hi hatraducciócastellana:Estructurasfeudalesyfeudalismoenelmundomediterráneo.Barcelona,
Crítica, 1984).Aquestesaportacions,pero,difícilment penetrenepl'univers tancatdel manual,
subsidiarienbonamesuradela visió hegemonicatradicional.
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El marxisme,lsAnnalesi, enmenormesura,lahistoriaquantitativa,
especialmentla cliometrianordamericana,handominatampliamentl'escena
historiogdtficadurantlasegaDameitatdelseglexx,almenysfinsabenentrats
elsanyssetanta.Peroelsúltimsanyshanestatestimoniovamentd'unaaltra
mutació,d'unacrisideIsvellsparadigmeshegemonics,particularmentdeIs
sustentatsverlesgraosinterpretacionshistoriografiques.El naufragidel
marxismeapergaminat,ortodox,haarrossegattambél'enfonsamentgeneraldel
materialismehistoric,incloseslesseuestradicionsmésdinamiquesi fecundes,
mentrequela «novahistoria»hasobreviscutnomésafon;aderenúnciesi de
readaptacions,dediscontinu"itats,d'esmicolarelseudiscursglobal,unitari,en
una«historiaenmiquetes».L'antigapretensiótotalitzadoraesdilueixenuna
atomitzaciódela realitat,enunaparcel.laciódelsaberhistoric,alhoraque
s'abandonenlesgraosconstruccionsarquitectoniquesenfavorderespostesmés
coI).cretesi particulars,provisionals,i esconsagraeltriornfdelanarració,del
relat,sobrel'explicació.7
Peroaquestadesconfianr;a,ocautela,hatingutambéelsseusaspectes
positius,enhaverpermescorregir la perspectiv-arígida i dogmatica,
esquematica,verunalecturamésricai complexa.Unalectura«indiciaria»,
microhistorica,queprivilegiaelmicroscopienfrontdeltelescopii queconcep
l'espailocalo l'individualnosolscomalaboratoriidoniveral'analisi,sinó
tambécomamarcmésescaientveralasíntesi.8Peraltrabanda,juntamentamb
l'exploraciódenoustemes,denouscampsd'estudi-de la sociabilitati els
comportamentscol.lectiusal territorinsegurdelesmentalitats,delclimaa
l'alimentació,delaculturamaterialalavidaprivada-,esprodiguenelsretoms:
eldelahistoriapolítica,eldelahistoriaurbana,eldelahistoriabiograficaoel
7 Vegeu el discursprogramaticdela «novahistoria»enJ. Le Goff, P. Nora (eds.):Hacer la
historia.Barcelona,Laia, 3 vols.;1978;el diccionaritematicdirigittambépor 1.LE GOFF,La Nueva
Historia. Bilbao, Mensajero,1988;i unarevisió críticadel'escola,enF. DOSSE,La historiaenmi-
gajas. De «Annales»a la «nuevahistoria». Valencia,Edicions Alfons el Magnanim-IVEI, 1988.
Sobreel marxisme,P. ANDERSON,Consideracionessobreel marxismooccidental.Madrid, Siglo
XXI, 1985;H. J. KAYE,Las historiadoresmarxistasbritánicos.Saragossa,UniversidaddeZaragoza,
1989;i G. BOIS,«Marxismo»,enLa NuevaHistoria...cit.1,sobreel retomdela narració,lo STONE,
El pasadoy elpresente.Mhic, FondodeCulturaEconómica,1986,i la replicad'E. J. Hobsbawm,
tradu'idaalcastella,juntamentambl'articlede Stone,en«La historianarrativa»,Debats,4 (1983),
pp. 106-110.
8 Cfr.C. GINZBURG,«Spie.Radicidi unparadigmaindiziario»,enCrisidellaragione.T()rí,
Einaudi, 1979,pp.57-106.Sobrelahistorialocal,F. deGJORGI,La storiografiadi tendenzamarxista
e la storia localein Italia neldopoguerra.Mila, UniversitilCattolica,1989;i elscol.loquisLa storia
locale.Temi,fontiemetodidellaricerca.Bolonya,TIMulino, 1982,i L'espai viscut.Col.loqui Inter-
nacionald'Historia Local. Valencia,Diputació,1989.
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delahistoriaintel.lectual,rehabilitadesi recuperadesdel'ostracismeaqueles
haviacondemnadeslaprimaciadelahistoriaeconomicai social,unamateria
avuinegligida.
Totsaquestscanvis,enl'orientaciói lasensibilitathistoriografica,en
l'organitzacióconceptuali enlespropostesmetodologiques,resultenenúltima
instanciad'una«crisidelaraóhistorica»,quenoespordeslligartampocdeIs
canvispolíticsi culturalsdeIsúltimsanys,deIscanvisenlaimatgei laconcepciÓ'
mateixadelpresent.Lacrisiafectasobretotelsentirteleologicdelahistoria,la
sellaingenuacontemplaciócomunamarxatriomialperlaviadelprogrés;9pero
nosuposala selladerrotacomadisciplinacientífica,la sellarenúncia fer
intel-ligiblelpassat,elprocéshistoric,i lasellasubjeccióalameradescripció
onarració.Entotcas,lacrisihaservirperaalleugerirelllastideologic,pera
alliberarlarecercahistoriograficadepresonsteoriquesi recuperarlaimportancia
delainvestigacióempírica.10
Al capdavall,la historiaestasempre nconstrucció,enrenovació
constantdelseuutillatgepertaldefer-lomésapteperaenfrentar-nosambla
complexitatdelmónreal.Unacomplexitatqueja noacceptaesquematismes
rígids,reduccionistesi empobridors,inóqueexigeixunamajaratencióals
matissos,alesdiferencies,alespeculiaritats.És peraixoqueavui,amés
d'artigarnousterrenysi d'assajarnavesperspectives,tornemainsistirsobreels
mateixostemesd'abans,i elsveiemd'unaaltramaneraYSempre,pero,més
complexa.Defet,cadageneracióhadereferel seuprismadelectura,hade
qüestionarles lecturesanteriorsi enfrontar-senovamentambelstemesja
tractats.12Aixonoensduraaunconeixementméssegur,acumulatiu,sinómés
9 EncaraquenofaltenelsquiaflITllen.ambmanifestavoluntatlegitimadora,quehemarribatal
final de la historia. l, desd'ací, desdel triomf del sistemacapitalista,espot reescriurede non la
historiaenclanlinial i finalista,comCanE. L. JONES,El milagroeuropeo.Madrid, Alianza, 1990,i
M. MANN,Lasfuentes del poder social. Madrid, Alianza Universidad, 1991.La crisi de la raó
historicano afectaels paladinsdel'economiademercat.
10 Cfr. lapolemicaentreE. P. Thompson(Miseriadelateoría.Barcelona,Crítica,1981)i P.
Anderson(Teoría,política ehistoria.Un debateconE. P. Thompson.Madrid, Siglo XXI, 1985).El
temaja haviaenfrontatabansP. Vilar ambL. Althusser.
11 No hemd'oblidarquela historiaésessencialmentconstrucció-l'objected'estudique
construeix I'historiador- i que és des del present, des del «seu» present, que I'historiador
«construeix»elpassat.Aquestarelacióentrepresenti passatqueimpregnael discurshistoric,fonnu-
ladaja perMarc Bloch, és abordadamésextensamentperG. Duby enDiálogo sobre la Historia.
ConservacionesconGuyLardreau.Madrid,Alianza,1988. .
12 En aquestsentit,el passatno éssoisunaconstrucciói unareinterpretacióconstant,sinóque
tambétéun futur:nousdocumentsi noveslectorespermetranunanovavisió, unanovavida, del
passat.Cfr. J. LE GOFF,Pensar la historia.Barcelona,Paidós, 1991.
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incert,mésproblematic.A mesuraquemésavancemi mésaprofundim,ésens
adonemdelamagnitudelquedesconeixem,delagrancomplexitatdelmón
reali delesnombrosesi intrincadesrelacionsqueeldeterminen.Laboutadede
JacquesRevel-«¿Perquefer lescosessenzilles,quanespodenfercom-
plicades?»-,mésqueunaagudafacecia,éstotunprogramaperaI'historiador.
LlunydeIstempsenquevegetavacoroadisciplina«antiquaria»ocoroa
alimentespiritualdelahistorianacional,ahistoriamedievalhaestatjustament
capdavanteranaquestprogramaderenovaciói haesdevingutterrenyf'ertilper
al'experimentaciói laiHustraciódelesnovesorientacionshistoriografiques.És
acíons'hanobertnouscampsi s'hanassajatnousmetodes,ons'harevelatpar-
ticularmentfecundeldiaIegamblesrestantscienciesocials.1tambéambles
altres«histories»cronologiques:lavelladivisióhoritzontal,estratigrafica,que
sobreviuencara lsprogramesacademics,resistentatotareformadeIsplans
d'estudi,ésjacadavegadamenysunafronteraperal'investigador,quenodubta
afreqüentardisciplinesve'inesi acompartir-hiproblemesi metodes.Així cal
entendre,perexemple,l'úspelsmedievalistesdecategoriesque,coroaraI'Estat
oe¡'mercat,havienestatpatrimonialitzadesperlahistoriacontemporania,li-
mitantelnostrearsenald'instrumentsd'analisi.Pocapoc,i graciesaaquesta
novamirada,emergeixunaaltraimatgedela societatmedieval,mésplurali
complexa,i allunyadatantdelaquelaconfinavalsespaisestrictesdelpoder
corodela quela redu'iaaun escenaripoblatenexclusivapersenyorsi
camperols.
La historiografiavalencianahacontribu'itambéa la construcció
d'aquestanovaimatgedela societatmedieval.1hohafetenabandonarles
obsessionse sencialistes,«particularistes»,quehandominatelsanysdelapost-
guerrai quesobreviuenencaraenalgul!sambientsacademics,i intentaruna
majoraperturai aproximacióalscontingutsi perspectivesdelahistoriografia
europea.13ÉscIarqueencarahihamoltesi importantsmancances-especialment
pelquefa al' establimentdelaconjunturaprecisa:coneixemmillorleses-
tructures(productives,ocials,polítiques,culturals...),quenolesseuesten-
denciesevolutivesi elsseusritmesacurti amitjatermini-,peroquevansent
corregides,graciestambé,enboDamesura,alaincorporacióalarecercad'un
nombrecadavegadamajord'investigadors.Justamentperaixo,perl'acceleració
enelsúltimsanysdelahistoriamedievalengeneral,i delavalencianaenparti-
cular,esfamésurgentconciliarelscontingutsdelarecercambelsdel'ense-
nyament.
13 Cfr. A. FURJó,«Dela autarquíaal intercambio:la historiamedievalvalencianaentre1939y
1989», citat en nota 4.
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3. L'ensenyamenti l'aprenentatgedela historia:modelsi reformes
educatives
L'empresaéstantmésnecessanaquanelsmateixosexpertsendidactica
constatenencarauna«dissociacióentreelsavanc;osdelacienciahistoricaen
contingutsi metodesi lespractiquesd'aprenentatgeenl'aula».141aquest
desfassamentsdeunosoIsalfetquelareflexiósobreladidacticadelahistoria
haestarméstardana,especialmentenl'ilmbitpeninsular,sinótambéaque,quan
s'haproduit,s'hacentralmésenelsaspectespsicologicsi pedagogicsqueenels
propiamenthistoriografics.Enelprimercas,la substituciódelavellahistoria
narrativai factual,reduldalspersonatgesi esdevenimentsas enyalatsd'unrelat
meramentdinastici cronologic,perunaaltrad'explicativai conceptualnova
anaracompanyadad'unacrisi,i logicamentrecanvi,delmodeltradicional
d'ensenyamentdelahistoria,basarenl'acumulaciói reproducció,enlarecitació
memorísticad'aquellsnomspropisdelahistoriatradicional-amblallistadeIs
reísgotscomaexempleparadigmatici caricaturesc-,sinóqueaquestes
mantinguéplenamentvigentenl'experienciaescolarfins abastantsanys
després.15
Enelsegúncas,perbéquel'escaladeIsAnnaleshaviapreconitzatja un
metodeactiu,intuitiu,enl'ensenyamentdelahistoria,mésacordamblanava
concepciódeladisciplina-«l'histoirenes'apprendpas,l'histoiresecomprend»
(L. Febvre)_,16la crisi delmodeltradicionalnoesprodulrafins alsanys
seixanta,quanesveuradesplac;at,lmenysalspalsosanglosaxons,pernaves
14 Dissociacióqueesperpetuaapesard'haverpassatd'unahistoriaexternai «evenemencial»
unahistoriaestructurald'orientacióeconomicai social.Cfr. P. MAESTRO,«La situacióndela ense-
ñanzadela Historiay su incidenciaenel curriculum.Confusionesy prejuicios»,enHistoria. Pro-
puestadeproyecto curricular para unprimer ciclo de enseñanzasecundaria 12-16.Valencia,
GeneralitatValenciana,1987.
15 Per a unaevolució deismodelseducatius,vegeuJ. l. Pozo, M. ASENSIOi M. CARRETERO,
«Modelos deaprendizaje-enseñanzadela Historia»,enLa enseñanzade las CienciasSociales (a
curadeistresautorscitats),Madrid,Visor, 1989,pp. 211-239.Per altrabanda,la introducciódela
historiaen I'ensenyamentescolar,justamentcom a via de legitimaciói d'interioritzaciódel nou
estar-nació,datasolament,enEspanyai enels restantsestatseuropeus,d'entremitjani finals del
seglepassat,i ésparal.lelaa la sellaredifmiciócomadisciplinacientíficai «positiva».A pesardeles
critiquesrebudes,ja desdecomen~amentsdel seglexx, tantpelpositivismecomperl'ensenyament
tradicional,ambdósesmantindranbenarrelatsenlesinstimciesacademiquesi escolars,almenysfins
a la segonameitatdela centúria.
16Cfr. P. GIOLITTO,L'enseignementdel'histoire aujourd'hui.París,ArmandColin-Bourrelier,
p.44.
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altemativesdidactiquesque,influ'idesperlestesisdePiagetsobrelacapacitat
cognitivadeIsadolescents,prestaranmésatencióa la complexitatdela
psicologíainfantili alavirtualitatdeIsmetodespedagogicsquealscontinguts
propiamentdisciplinarso científicsdel'ensenyament.Aquestnoumodel
educatiu,conegutcoma«ensenyamentperdescobriment»,queproclamaval
primacíadela utilitatformativasobrela informativa,deles habilitats
intel.lectivesi cognitivesobrelatransmissiódeconeixements,i insistíaenel
protagonismed l'estudiantenla«construcció»delseupropiaprenentatge,v ía
enl'ensenyamentdelahistorianotantunfi perenmateix,comun«pretext»per
a fomentarels aprenentatgesespontanisde l' alumneY Es tractava
fonamentalmentdefamiliaritzarquestambelsútilsconceptualsi logicsqueli
permetessenassimilarveritablementelsconeixementsi construirenmateixel
seupropisaber.Mésque«ensenyarhistoria»,eral'alumnequihaviad'aprendre
a«ferhistoria».
La navapropostaeducativatinguéunsresultatsmoltdesigualsenels
pa'isosons'aplica,jaquementrenGranBretanyaesdesenvolup~ambuncert
hit elprojecteHistory13-16,adoptatméstardcomamodelperalgunsgrups
peninsulars,enFran¡;al'experienciacontemporaniadel'éveilacabaenun
completfracasoAquestaúltima,fruitdelareformaeducativaposterioralmaig
de1968,preteniacombinarelsplantejamentspedagogicsinspiratsperPiaget
ambelscontingutsdisciplinarsd'unahistoriaestructuralistaonconflu'ienla
reflexiómarxista,lateoríasociologicai l'antropologicai elmodeleclectici
elasticdelanouvellehistoire.Laradicalitatd'aquestaproposta,que,fugintdela
historiacronologica,prescindíadelamateixacronología,i comreconeixel
mateixLeGoff,laintroducciópocacuradadeIsmetodesdelanavahistoriaen
els programesdesecundariai fins i totdeprimaria,tinguerenefectes
veritablementcalamitosos.La reacciócontral'éveil,ja alsanysvuitanta,ha
reconciliatladretai l'esquerraenunaunionsacréeperlahistoria,quesanciona
elretomalsmetodestradicionalsi larecuperaciódelahistorianacionalcoma
eixcentraldel'ensenyament.18Amblarecusacióglobaldel'experiencia,pero,
17 J. 1.Pozo etalii: «Modelos deaprendizaje-enseñanzadela Historia»,cit.,p. 221.És, com
afirmen aquestsautors,I'estructuradisciplinar de la historia la que se sotmeta la psicologia de
I'alumne,i no a la inversa.VegeutambéP. MAES1Ro:«Unanuevaconcepcióndel aprendizajedela
Historia.El marcoteóricoy lasinvestigacionesempíricas»,StudiaPaedagogica,23 (1991),pp. 55-
81,onesqüestionenlesteoriesdePiagetsobrelacapacitatcognitivadel' alumneenfunciódel'edat,
sensetenir en compteI'especificitat de la materiad'estudi ni el tipus de tasquesproposades,i
s'advocaperunaconcepció«constructivista»deI'aprenentatge.
18Sobrel' éveil,P. GIOLrrro:L'enseignementdel'histoire..., cit.,pp.45-56,i el prefacideJ. Le
Goff a aquestmateixllibre. També,J. LE GaFE Ricerca e insegnamentodella storia. Florencia,
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s'hanrecusatambéelsseusaspectespositiusi s'hanreintroduHxacresque
havienestateradicades.
Lamateixapolemicaentre«innovadors»i «conservadors»s'hareprodu'it
també,ambunamicaderetard,ja alsanysvuitanta,enel marcespanyol.
Tanmateix,elsprimersintentsderenovaciódel'ensenyamentdelahistoriasón
bastantanteriorsi datendecomen\(amentsdeIsseixanta,vinculatsestretamenta
lafiguradestacadadeJaumeVicensVives:nosoIsatravésdelaseuavaIuosa
aportacióhistoriografica,queposavafi al' autarquiatradicionalde la
historiografiaespanyolai introduYaen la penínsulaels metodesi,les
preocupacionsimperantsenl'ambiteuropeu,siTIÓtambé,i demaneradecisiva,
atravésdeI'editorialquevafundar,especialitzadaenllibresdetexti material
didactic.19La influenciadeIsnouscorrentshistoriograficsesfariasentirenla
preocupacióper1'homecomú,anonim,negligitfinsaraenbeneficideIsgraTIs
protagonistes,i tambéen1'atencióalsaspecteseconomicsi socials,quehavien
estatsospitososdesubversiódurantels llargsanysdela postguerra.La
renovació,científicai didactica,coincidiaeneltempsambl'estor\(deIssectors
tecnocratesdeltardofranquismeperadaptarl'aparelleducatiualdesenvolupisme
definalsdeIsseixanta;estor\(queculminariambla promulgaciódelaLlei
Generald'Educaciódel1970.20
Depocsanysdesprésdatenlesprimeresexperienciesdidactiques
impulsades,enuncontextd'efervescenciaantifranquista,pergrupsdeprofessors
inquietsi preocupatsperla docenciadela historia-com arael valencia
Germania75,nascutenelcurs1974-75-partidarisd'unahistoriamiIitant,arma
Luziano Manzuoli editore, 1988, Sobre el projecte History 13-16, SC!ft¡OLSCOUNCIL: History 13-16
Project. Edimburg, Holmes Mc Dougall, 1976, iD. SHEMILT, History 13-16. Evaluation Study.
Edimburg, Holmes Mc Dougall, 1980. Vegeu també la valoració que en fa P. MAEs1Ro, «Implica-
cienes didácticas del diseño curricular base en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia»,
Educación abierta, 100 (ICE-Universitat de Saragossa, 1992), pp. 9-70. Pel que fa a Italia, la crisi
del model tradicional i l' assaig de naves alternatives educatives daten també de finals deIs seixanta;
cfr. G. RICUPERATI,«L'insegnamento della storia nella scuola secondaria», Studi Storici. 28, 3 (1987),
pp. 599-621.
19 L'editorialpublicaríatambé,jael 1960,unaDidácticadelahistoria,deMontserratLlorens,
que havia estatencarregadai inspiradapel mateixVicens Vives i que coneixeria successives
reedicions.Elllibre mostrajaunapreocupacióper la vidaquotidianai pel sentit(deprogrés)i els
valors morals de la historia, i d'altra banda,presta tambéatenció al concurs deIs mitjans de
comunicació:radio,cinemai televisió.1enapendixinclou,coroaexemplepracticd'unalli\;ómodel,
un guió sobreel segleXllIpeninsular.
20 En aquestnonmarclegal,laHistoriai la Geografiaconservavenencarala sellaidentitatenel
batxillerat, peroes dissolien, en l'ensenyan\;ageneralbasica, en una nava materiamagmatica
anomenadaCienciesSocials.
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ideologicaenlalluitacontraelsistema,i d'unensenyamentactiu,atravésde
treballspracticsi documentaciódirecta,quepreteniamotivarl'alumnei desper-
tarlaseuaconscienciapolítica.Toti laseuaimportantcontribucióalarenovació
delahistoriaenlesaules,l'experiencia,fmitmésdelvoluntarismequed'una
veritablereflexiópedagogica,prestavamésatencióalscontingutsquea la
capacitatdeIsalumnesperassirnilar-losi, d'altrabanda,redui'al'aprenentatge
actiualalecturai comentaridetexts.21
Enfrontdel'empirismeintuitiud'aquestesprimerestemptatives,els
projectesposteriors,desenvolupatsja alsanysvuitanta,hanestatmésatentsals
avan90senlainvestigaciópsico-pedagogica,especialmentladetradicióanglo-
saxona,i finsi tothanimportat,comenelcasd'Historia13-16,nosolamentel
modeli elsmetodes,sinótambéelnom.1elsvicis:elscontingutsquedena
supeditatsaleshabilitats,alesnecessitatsi elsvalorsformatius,i algunesdeles
propostes- imulació,dramatització,jocs-noajudenprecisament,apesardeles
protestes,adissiparelsdubtesobreunacerta«infantilització»del'ensenyament
delahistoria.22
Enqualsevolcas,i almargedeIsseusencertsi lesseuesinsuficiencies,
totsaquestsprojectesi experiencieshantingutelmeritdepropiciarunamajori
méscomplexareflexióteoricasobre lscontingutsi lesformesdeladocencia,23
quehacontribuHtambéatermésurgentlareformaeducativa.Nosolamentdel
marcgeneral-l'ordenamentfranquistadel197Ohasobreviscutfinsel 199O,
quanhaestatfinalmentsubstituHperla LOGSE-, sinótambédeIsseus
2\ Cfr. 1.PRATS-X. PANIAGUA,«Didácticadela Historiaen 1°deBUP: laexperienciadelGrupo
Gennanía-75»,CuadernosdePedagogía,34 (1977),pp. 16-18,i GrupoGennanía-75:«Un proyecto
experimentaldedidácticadela Historia paraprimerodeBachillerato»,RevistadeBachillerato, 3
(1978),pp.41-47.Excessivamentcrítics,fins i totsi sónautocrítics,sónelsbalanyosqueenfanavui
J. PRATS,«Las experienciasdidácticascomoalternativasal cuestionariooficial: reflexionescríticas
sobrelas experiencias«Gennanía-75»e «Historia13-16»,enLa enseñanzadelas cienciassociales
(a curadeM. Carreteroetalii), cit.,pp.201-210,i G. ZARAGOZÁ,«La investigacióny la fonnación
del pensamientohistóricodeladolescente»,ibidem,pp. 165-177.
22Parlenomésdel'experienciacatalana,exposadaambentusiasmernilitantenJ. PRATS:«Las
experienciasdidácticas...»,cit. L'autor,reciclatdel grupGermania75enel d'Historia 13-16,extre-
maelsclar-obscursi lesbondats,respectivament,d'ambdósprojectes.Pero,si elprimerestavallastat
pel voluntarismei la carregaideologica,el segonno deixad'estar-hoper les prioritatspsico-peda-
gogiquesi laconcepciófortamentinstrumentaldela disciplina:«elmétodo,partiendodelascapaci-
dadesrealesconocidas,seplanteausarla Historiacomounelementoqueayudeadesarrollarhábitos
intelectualesqueconsoliden,dentrodelo posible,las capacidadescognoscitivas»(ibidem,p. 206).
23Cal citar també,a mésdeis anteriors,el «proyectoGuadalquivir» (F. J. MERCHÁN,F. F.
GARcfA,Para comprenderla historia.Libro delprofesor.Sevilla, OromanaEdiciones, 1990)i els
grups«Cronos»i «Asldepios»,deSalamancai Santander,respectivament.
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desenvolupamentsconcrets,sectorials.L'empresahaestatescomesaenels
últimsanyspelMinisterid'Educació,quehaelaboratdirectamentelcanemasde
lareforma,lesseueslíniesmestres,deixantundiscretmarged'autonomiaala
intervenciósubsidiariadelescomunitatsautonomes,fins i totdelesque
comptenambcompetenciespropiesenmateriaeducativa.1enelnoudisseny
escolar,queregulalaubicaciói laidentitatdisciplinardelahistoriaenelstres
nivellsociclesenques'organitzal'ensenyament-Ensenyan~aSecundaria
Oblig~_ria,Batxillerati FormacióProfessional-,elsexpe11:sministerialss'han
esfor~atperconjugarharmoniosamentlesaportacionsdela mésmoderna
investigaciópsico-pedagogicaambl'imperatiupolíticd'atorgarunlloccentrali
vertebradora la historianacional,ambunaclarapreferencia,amés,perla
historiacontemporania.
1així,enelnoubatxillerat-unadelesfinalitatsdeclaradesdelqualés
«analizaryvalorarcríticamentelasrealidadesdelmundocontemporáneoy l s
antecedentesyfactoresqueinfluyenenél»-,24lahistoria,quecontinuasentuna
materia<::omuna,béquerelegada l segoncurs,i tambéunamateriadela
modalitatd'Humanitatsi CienciesSocials,quedaredui'daenelprimercasauna
«HistoriadeEspañaorientadaprincipalmenteporloshechosy losprocesosde
laEspañacontemporánea»,i enelsegon,aunaHistoriadelMundoContempo-
ráneo.25La HistoriadeEspañaesjustificaperla seuacapacitat«altamente
socializante»,especialmentenla conformaciódela consciencianacional,
unitariaperoalhorarespectuosambla diversitatregional,26mentreque
l'exclusivitatcontemporanei'sta-el contingutdela materiaescircumscriua
l' «análisisde la Españade los siglosXIX y XX»- recolzasobrevirtuts
didactiquesi metodologiques.27Dospropositsdifícilmentconciliables,ja que.
24 Bachillerato.Estructuray contenidos.MinisteriodeEducacióny Ciencia.DirecciónGeneral
de Renovación Pedagógica.Madrid, 1991,p. 23. Pel que fa a la situació de la Historia en la
secundaria,cfr.Diseño Curricular Base.EducaciónSecundariaObligatoria.Ministerio deEduca-
ción y Ciencia,Madrid, 1989.
25Ibidem,«VI. Las materiascomunes»,pp.35-37(cita.p. 37),i «ModalidaddeHumanidades
y CienciasSociales»,pp. 57-59.
26«Españaseconfigurahoyen díacomounanaciónintegradapor nacionalidadesy regiones
con culturas,tradición,lenguase institucionespropias:El estudiodesuhistoriadeberácontribuir,
porconsiguiente,adarcuentadeesadiversidad,desusraícesy rasgoscaracterísticos,delos factores
deintegracióny, enconsecuencia,delimitarconrigor losrasgoscomunesy diferenciales.Su presen-
cia en el currículo,pues,tieneun papelfundamentalenla formacióndelos futurosciudadanos».
lbidem,p. 97.
27«La opcióncontemporánearespondeadostiposdeconsideracionesdecaráctercurricular:de
unaparte,setratadereducirel ámbitotemporal,deformaqueseaposibleacometerconciertapro-
fundidadalgunostemasimportantesy ejercitarlos procedimientoshabitualesdeltrabajohistórico;
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malamentespodracomprendrel'Espanyad'avui,i menysencara«lapluralidad
ydiversidaderealidadesdelaEspañaactual»,compreténelprojecteminis-
terial,atenentnomésalseupassatmésimmediat,contemporani,i negligintla
historiaplurisecularanterior,inc1osal medieval.Encanvi,lapropostaésmés
obertai flexiblequantalaprogramacióconcretadel'assignaturai eltractament
deIsseuscontinguts,endeixarenmansdelprofessorl' eleccióentrela
insistenciaen«losproblemasyprocesosmásrelevantes»oelseguimentd'un
«hilocronológicomástradicional».28
Paral.lelamenta lesorientacionsministerials,queafectentantel
BatxilleratcomI'Ensenyan<;aSecundariaObligatoriai queapareixenrecollides
enl'anomenatDissenyCurricularBase,s'hanpublicattambé,entre1988i 1991,
elsdiferentsDCBdelescomunitatsautonomesambcompetenciesducatives,
queoscil.lenentrelarelahvadiscrepanciael totalseguidismerespectedel
modelelaboratperl'administraciócentral.29Entreelsprimersdestaquensobretot
elcatalai elvalencia,fmitd'unareflexiómésautonomai original,apesardela
sellafor<;osaubjeccióalesprescripcionsministerials.Tanmateix,mésqueenla
concepcióglobaldelmodel,lesdivergenciesdetectensobretoteneldisseny
concretdelesafeeSdeconeixementcontempladesenlesdistintesetapes
educatives.1així,enel casdela historia,mentrela propostaestatal-en la
SecundariaObligatoria-ladilueixenelmagmaconfúsdelesCienciesSocials,
el projectevalenciaapostadecididamentperla sellasingularitat-i la dela
geografia-i perl'articulaciódel' afeaentornd'aquestesduesdisciplines,
considerades«eminentementeglobalizadoras».3oUnaopcióbenraonableijus-
de otra,sepretendequeesospocostemasobjetosdeestudioseansignificativosa la luz delas ca-
racterísticasy principiosconsideradosmásarriba,y, seantambiénpróximosenel tiempo».Ibidem,
p.98.
28Ibidem.
29Vegeunota24 peralsdosdissenys-Batxillerat i Secundaria-delMinisteri. D'aquestaúlti-
ma,dela Secundaria,podeuveureunaanillisicomparativadeisdistintsDCB peninsulars,béquedes
d'una opticabenproximaa les posicionsde l'administraciócentral,enASKLEPIOS/CRONOS:
«Sociedad,RenovaciónCuniculary EnseñanzadelasCienciasSocialesenEspaña(1970-1991»>,en
GrupoGRaNOS (coord.):ProyectosdeEnseñanzadelas CienciasSociales(EducaciónSecundaria
Obligatoria).Salamanca,Amarú Ediciones,1991,pp. 13-50.
30 P. MAESIRQ,X. M. SOUTO,Diseñocurricularde GeografíaeHistoria.EducaciónSecundaria
Obligatoria. Valencia. Direcció Generald'Ordenació i Innovació Educativa, 1990.La proposta
ministerial,enDiseño Curricular Base.EducaciónSecundariaObligatoria.Madrid,Ministerio de
Educacióny Ciencia,1989.L'elecció dela Geografiai laHistoriacomaeix fonamentaldel'areaes
justificaria,segonselsexpertsvalencians,perla coherenciadeisseuscontingutscientíficsenfrontde
la dispersióquecaracteritzaels intentsd'integraciódeles CienciesSocials,queo no passend'una
sumadeconeixementsjuxtaposatso esquedenenla merasuperficialitat.P. MAESIRo:«El currícu-
lum deGeografíaeHistoriaenla reformaeducativa.Etapa12-16.ComunidadValenciana»,enEs-
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tificada,quedotad'unasalidacolumnavertebral1'estudide1'areadifu~adeles
cienciesocials,peroquenohapogutescapardelescrítiquesd'expertsmés
«innovadors»,queacusend'ofici qualsevolvulneraciódel' enfocament
interdisciplinar.31
De fet, el dissenyvalenciaés el més«historiografic»,el més
decididamentdisciplinar,ja que,toti incorporar,comelsaltres,quatrefonts
curriculars-la sociologica,lapsicologica,lapedagogicai l'epistemologica-,es
decantaclaramentperaquestaúltima,pelscontingutscientíficsdeladisciplina
(ésadir,delahistoria),enelfalsdebatquel'oposaalsseusvalorsformatius,
instrumentals.Mésdiscutiblepotresultar,encanvi,1'estructurai elcontingut
deIsblocstematicsdel' afea,j aquesubstitueixla tradicionalseqüencia
cronologicaperunaorganitzaciótripartitaquecombinal'aproximaciósincronica
-l'estudidetallatdeIselementsfonamentalsd'unasocietat,apartird'uncas
concret:comara,l'analisid'unsenyoriuperalacomprensiódelasocietatfeu-
dal- ambladiacronica-l'estudid'unelemento variablecomúal'analiside
diversesestructuresocialsquesesucceeixenenel temps:perexemple,
l'agricultura travésdeltemps-i 1'atencióalsmomentsdecanvii transició.
Tots tresblocspreceditsd'un primersobreel treballde1'historiadori
1'aprenentatgehistorie,i tancatsperunúltimdedicatalessocietatsactuals.32Un
plantejamentquepermetgensdableunamajarcomprensiódeIsprocessos
histories,de1'estructurai elfuncionamentd'unasocietat,peroquedescuraelfil
conductordelacronologia.33
pacio y Sociedadenelámbitoautonómico.Actasdelas / Jornadas sobrelos curricula de Ciencias
Socialesen las ComunidadesAutónomas(Universidadde Valladolid. /989), Valladolid, Junta de
Castilla y León, 1991,pp.569-576(pp.574-575).
31 És el quefanelsgrupsAsklepiosi Cronosenla seuavaloraciódeisdiferentsdissenys
peninsulars:«noes casualquediseñoscalificadosde interdisciplinares,acabenconcretándoseen
unostemarios degeografíae historia.Malabarismoque,enalgúncaso,dalugara planteamientos
verdaderamentediscutibles.Así, por ejemplo,los diseñadoresvalencianosjustifican la primacíade
aquellas materiascon el curioso argumentode que las mismas serían «ciencias sintéticas»o
«globalizadoras»,dadoquesumismoprocederlas llevaríaa integrarlas teorías,conceptosy méto-
dos, delas demáscienciassociales.Conclusiónqueno dejade sorprender,por cuanto,frentea su
concepcióndetalesmateriascomocienciasqueyaestaríandevuelta,no faltanautoresparaloscua-
lesno habríanhecho,ni tansiquiera,elviajedeida,esdecir,la aproximacióna losconocimientosde
la economía,la sociología,la antropología,etc.»(ASKLEPIOS-CRONOS: «Sociedad,renovación
curricular...»,cit.,pp.29-30.Davantaquestatacentotaregla,reconfortala confian¡;aenla historia,
i enla seuacapacitatdesíntesi,quemostrenels programadorsvalencians.
32 P. MAESIRO,X. M. SOUTO,Diseñocurricular de Geografíae Historia... cit.,pp. 136-143.
33Cal reconeixer,pero,queelsautorsdeldissenyvalencias'apartend'unaaproximació
meramentestructuralistai insisteixen,percontra;enlanecessitatdeconsiderartresproblemes
fonamentals:l'explicaciómulticausal,larelaciódialeéticaentreesdevenimentsi esVúctures,i el
I
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Peraltrabanda,la propostavalencianamilitadinsunaconcepció
constructivistadel'aprenentatge,querebutjal'assumpciómeramentpassivadeIs
contingutsi reivindica,percontra,elprotagonismed l'alumnenlaconstrucció
deIsseuspropisconeixements.Unaconcepciódel'ensenyamentqueexigeixla
participacióactivadeIsestudiants,l'estímuldelaseuacapacitatinterrogativai
deplantejamentdeproblemes,apartirdel'atenció-i, pertant,la millar
correcció-delessellesideesprevies,delessellesimatgesmentalsi estereotips,
adquiritsraradeFaulai presentsenl'entorncultural.Es tracta,doncs,d'un
modelintermedientrelaingenuitatdeIsmetodesde«descobriment»i elretorn
alameratransmissiódel'aprenentatgeper«recepciósignificativa»,quepresen-
talahistoria-i elconeixementengeneral-comunarecercapermanent,comun
coneixementenconstrucció,mésquenocomunsabercerti inamovible,resumit
alsmanualsescolars.34Unmodel,entotcas,quecombinalespreocupacions
pedagogiquesi didactiquesamblesexigenciesdisciplinars,científiques,dela
materiad'ensenyament:lahistoria.
4. Els contingutsi lesformesde la historiaensenyada
Desafortunadament,aquestdifícilpuntd'equilibrientreelsdiversos
componentsdel'ensenyamentosemblaestarsuficientmentpresentenla
reflexióactualsobrela didacticadela historia,reduHcomamoltamera
aspiracióutopica,protocolaria.35Mésaviat,s'haaccentuatsempreunoaltre
desenvoluparnentdiacronicquelesafecta,modificant-lesconstantment./bidem,p. 137.Tarnbécal
reconeixerles modificacionsintroduldesposteriormenten laredacciófinal del decretqueestableix
el curriculumdeI'EducacióSecundariaObligatoriaalPaís Valencia,quealarguenun caractermés
diniunica l'analisi historica(D.O.G.V., 1.759,del 6 d'abril de 1992).
34 Vegeu-nela defensai l'argumentaciódetalladaenP. MAESTRO,«Unanuevaconcepcióndel
aprendizajede la Historia...»,cit., i, també,«El curriculumdeGeografíaeHistoria enla reforma
educativa...»,cit. 1la crítica,centradasobretotenl' «inductivismeingenu»delmodelHistory 13-/6
anglo-saxó(i mésdifícilmentaplicablealprojectevalencia,d'inclinaciómarcadamentdisciplinar),
en J. 1.Pozo, M. ASENSJO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-enseñanzadela Historia»,cit.
Personalment,considereinnecessariai excessivamentformall'oposició entre«construcció»i
«recepció»:al capdavall'l'alumneés alhora«productor»i «consumidor»,construeixel seusaber
historic,perotutelatpel professor,queel guiaenel coneixementdela produccióhistoriografica.
35 Així, perexemple,Carretero,Pozo i Asensio,tresgransespecialistesenla investigaciópsico-
pedagogica,no s'estand'afirmar que en l'ensenyamentde les ciencies socials, com en el de
qualsevol altra disciplina, cal tenir en compteels trestipus de qüestions-les disciplinars, les
psicologiquesi lesdidactiques-«<Problemasy perspectivasenlaenseñanzadelasCierlciasSociales:
unaconcepcióncognitiva»:enLa enseñanzadelas cienciassociales,cit., pp. 13-29(p. 15», pero
sónels primersenferrecauretotl'ernfasien aquestsdosdarrersaspectes.
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aspecteparticular.Larenovaciódel'ensenyamentdelahistoria,intentadadesde
mitjandeIsanysseixanta,vinguéprimerdeIscanvisoperatsenlamateixa
concepciódeladisciplinarrandel'oberturadelauniversitatlsnouscorrents
historiografics,queferensentirigualmentlaurgenciad'actualitzarelsmetodes
didacticstradicionals.Intents,comhemvist,basatsmésenelvoluntarismede
professorsinquietsquenoenunaveritabler flexiómetodologica.Percontra,els
mésrecentsplantejamentsdidactics,estrenatsacomen9amentsdeIsvuitantai
hegemonicsdurantla planificacióde la reformaeducativa,apareixen
excessivamentimpregnatsdepreocupacionsp ico-pedagogiquesi clarament
deficitarisenl'atencióalsaspectesdisciplinars.1ésjustamentaquestconflicte,
oalmenysdivorci,entre lsinteressoscientíficsi elspsicologics,queesconcreta
especialmentenlaselecciói ordenaciódeIscontingutsdeIsprogrames,elqueha
incitatalgunsprestigiososhistoriadorsaparticiparactivamentenlapolemica,a
batre's«endefensadelahistoria»,mostrant-semoltcríticsamblespropostes
didactiquesdereformaquemenyspreenelscontingutsdela disciplinaen
beneficidelseupaperinstrumental.36Certament,laprimaciadeIscriteris
educatiuscomportaelriscrealdedesvirtuar,dedeixardesfigurada,l mateixa
disciplinahistorica,ja ques'insisteixmésenl'adquisiciód'habilitatsmetodiques
i depensament,queenelsconeixementspropisdela materia.37Un risc
perillosamentinvocatquanesreclamaensenyarlahistoria«desdeunanueva
perspectiva,noacademicista,sinoeducativa»,38oquanesdenuncial «prepon-
36 PotserhaestatJulio Valdeónqui hadenunciatambmajorvehemenciaelsexcessos-«que ra-
yanenlo grotesco»-dela reforma:«laguerradeclaradaa los 'contenidos'y la defensaaultranzade
la prioridaddeladiestramientodelamente»«<Reflexionessobrela enseñanzamedia»,En defensade
la historia. (Valladolid, Ámbito, 1988,pp. 53-69,p. 68). Per contra,Valdeón reclama«quelos
métodosdeenseñanzano adulterenlo quesepretendetransmitirenla clasedehistoria»«<Lahistoria
y el magisterio»,lbidem,pp.79-89,p. 89).Vegeutambéel volumcol.lectiuEnseñarhistoria.Nue-
vaspropuestas.Barcelona,Laia, 1989.
37 El temaésrecurrent,béqueambunavaloraciódistinta,enelstreballsdeJ. Valdeón,Ende-
fensadela historia,cit.,p. 10;J. DoMÍNGUEZ,«El lugardela Historia...,cit.,p. 44 (ontractadecon-
ciliar el respecteals tretsdefinitorisdelconeixementhistorieambelsimperatiuspedagogics);i 1.I.
Pozo,M. ASENSJO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-enseñanza...»,cit.,p. 221(onconstaten
quela«pérdidadela identidadelaHistoriacomodisciplina...quedatambiénpatentenlosnue-
vosproyectoscurricularesdeHistoria y CienciasSociales».De fet,«La Historia no esya unfin en
sí mismo,sino unavía, un "pretexto»,parafomentarlos aprendizajesespontáneosdel alumno.La
propia estructuradisciplinar de la Historia debesometersea la psicologíadel alumno,y no al re-
vés»).
38 F. J. MERCHÁN, F. F. GARcfA, Para comprender la Historia, cit., p. 10.
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deranciadelsaberacadémicodisciplinar»,queconverteixl'escalaenuna
«Universidadparaniños».39
No ésestrany,dones,que,l'actualdebatsecentre,mésqueenquina
historiaensenyar,enqueensenyardelahistoriai comoÉsadir,enlaselecciói
organitzaciódeIscontingutsdisciplinarsi enelsmetodesdidactics.40Enelpri-
mercas,lacríticaalsprogramesexhaustius,acusatsalhorad'enciclopedicsi
superficials,quetractendecondensarenunsolcurstatal'evolucióhistorica,des
deIsorígensfinsalfinal,peroquedifícilmentespodenacomplirenlapractica,
haportalcomareaccióaprivilegiarl'estudidetingutdecasosparticulars,que
permetenaprofundirenlacomprensiódeIscomplexosprocessosdelcanviso-
cia1.41Estracta,perexemple,desubstituirelrelathistorie-narratiui memo-
rístic- dela successiódefetsqueconformenI'EdatMitjanaperl'examen
detallatd'unsenyoriufeudal,queajudeacomprendrelesclausexplicativesdel
feudalisme.Unaopciódegranvalorpedagogic,queanteposal comprensiódel
procéshistorieal'adquisiciód'unfragilverníscultural,peroquedescuraen
excéslavessantinformativa,elproveimentd'unconeixementcronologici fac-
tuali, sobretot,lareconstrucciódelaimatgeglobaldelasocietat.42En'elsegon
cas,la cronologia-1'organitzaciócronologicadeIscontinguts,desdela
prehistoriafinsalmóncontemporani-,quehaestatradicionalmentlacolumna
vertebraldeIsprogramesdocents,ja quepermetestablirunavisióglobali
dinamicadetatal'evolucióhistorica,tambéhaestatqüestionadaenelsúltims
anysi substituida,enelsnousdissenyscurriculars,perunaorganitzaciótematica
39 J.I. Pozo, M. ASENSI0,M. CARRETERO,«Modelos deaprendizaje-enseñanza...»,cit.,p. 217.
Per aaquestsautors,«elacentosigueestandopuestofueradelalumno...Las decisionesdidácticas
se reducenaproblemasdisciplinares,nuncapsicológicos».Tot i estard'acordambalgunesdeles
seuesaportacions,emsemblaexcessiva,pero,la importanciaatribuidaa lapsicologia,endetriment
no sois dela «densitat»científicao disciplinar,sinó tambéd'altresaspectescardinals,comaraels
sociologics.
40 EIs imperatiuspedagogicsdesplacenla reflexiósobrela propiadisciplina,sobrela diversitat
d'interpretacionshistoriografiques,sobreels canvisenelsparadigmesdominantsi sobreles naves
aportacionsdela recerca.1aixoesdeu,enbofiamesura,al fetquela investigaciópsico-pedagogica,
notableen molts aspectes,continuatreballantsobreun conceptetradicional de la historia: una
historiadecontingutsacumulatsi no deproblemescadavegadaméscomplexos.
41 J. DOMfNGUEZ,«El lugar de la Historia...», cit., p. 40. F. J. MERCHÁN, F. F. GARdA, Para com-
prenderla Historia, cit.,pp. 5-6.P. MAESTRO,«Implicacionesdidácticas»,cit., pp.59-60., \
42Es cert que la historia no aspira a reconstruir o recomposar tot el passat,sinó a fer-Io
intel.ligible,peroaixo no éspossiblesenseanclatgescronologicsi espacials,tantmésnecessaris
encaraenl'ensenyamentdela disciplina.Tampocno espotnegligir la historiafactual,prescindir
deisesdeveniments,ja quecomencertadamentapuntaValdeón«losacontecimientosno sonla his-
toria,pero no hayhistoriasinacontecimientos»(En defensadela Historia, cit.,p. 100).
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i discontínua,mbunmajarernfasienelstallssincronicsqueenla seqüencia
diacronica.Estrategiesdivergentsquetracten,entotcas,d'adequarels
contingutsalescapacitatsdeIsalumnes.43
Ambduesopcions,la substituciód'unahistoriaencic1opedicai
cronologicaperunaaltraselectivai sincronica,s'inspirend'algunamaneraenla
reflexióestructuralista,quedominaelpensamenthistoriograficalsanyssetanta.
Enfrontdelsaberacumulatiu,dedatesi dades,l'estructuralismeinsistiaenU1l
coneixementmésactiu:enlacomprensió,perpartdel'historiador-i ara,per
partdeIsalumnes-,del'estructurai el funcionamentdeIsdiversos istemes
socials.Perohofeiaacostadelqueéselnucliessencialdelahistoria:eltemps.
1siobviemeltemps,lacronologia,desnaturalitzemlconeixementhistorie,que
esbasajustamentenla temporalitat.Certament,poiresultarútil,aefectes
didactics,accentuarelsaspectesestructurals,reconstruiblesambmodelsi
diagrames,ambrepresentacionsesquematiquesdelseufuncionament,perola
historianoésunadisciplinadeterministaquepuga«sacrificaralalogicai la
coherencial'escandalosallibertatqueel joc deIsesdevenimentsi deles
estructuresconstrueixeneltempsi enl'espai».Lapercepciócronologicacoma
duració,simultaneltat,successió,causai efecte,ésindispensableperauna
ubicacióprecisadeIsesdeveniments.Senselacategoriadetemps-i la d'es-
pro-,qualsevolfethistoriequedariaprivatdepuntsdereferencia,d'anclatge,i
quedariavague,imprecís.44
43 L' oposicióal' ordenaciócronologicaesjustificaessencialmentambargumentspsico-
pedagogics:"Pero aunqueesteesquemarespetey exaltela lógicade la Historia académicaolvida
por completola realidadpsicológicadelalumnoy su limitad..acomprensióndeltiempo»(J. 1.Pozo,
M. ASENSIO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-enseñanzadela historia»,cit.,p.217.Vegeu
també,deismateixosautors,«La comprensióndel tiempohistórico»,lbidem,pp. 103-137).Per a
l'historiador, en canvi, l'eix basicdel coneixementhistoric és la cronología, i la dificultat ver a
comprendrela nació de tempshistoric no pot conduir a la destruccióde la idea de seqüencia
cronologica (J. VALDEÓN,En defensade la Historia, cit., pp. 99-100. Tanmateix,totsels nous
dissenyscurriculars,inclosel valencia,s'inclinen,comja hemvist, verunaestructuradiscontínua
quecombinala perspectivasincronica-1'estudienprofunditatdeistretsfonamentalsd'unasocietat- ,
ambel seguimentdiacronicd'unelemento variablenuclear.Percontra,manualsi guíesdidactiques
continuenoptantver seguirunfil cronologicordinador,«articulatal voltantdela successiódereís
i conceptes»;éselcriteri,verexemple,deX. HERNÁNDEZCAROONA,EnsenyarHistoriadeCatalunya.
Barcelona,Ed. Graó,1990Gustificació,p. 15). Tambéelsprogramesfrancesass'inclinenpelretom
a I'exposiciócronologica,cfr. P. GIOLITIO,L'enseignementde l'histoire...,cit.,p. 77.
44 Cfr.G.R!CUPERATI,«L'insegnamentodenaglorianenascuolasecundaria»,StudiStonci,28,
3 (1987), pp. 599-621 (p. 605), i S. GIANCASPERO, «11concetto di lempo in una prima elementare»,
Quademi Medievali, 11 Guny 1981), pp. 113-122.
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L'aproximacióestructuralista,percontra,descuraeltempsenfavordela
invariancia.L'EdatMitjanahiésredu"idaaescenariatemporaldelfeudalisme,de
la senyoria,delesrelacionsenyors-camperols,ingredientsquesónestudiats
nomésenelsseuscontornsarquetípics,i nogenetieso evolutius,ambtotal
indiferenciaperlacronologia,enunperíodequedurajustamentmésdemil
anys.1,ennegligireltemps,negligeixtambél'esdeveniment,alqualconsidera
propinomésdelahistoriapolíticai elconfina,enconseqüencia,almateixexili
quepateixaquesta,sensetenirencomptelcaracterrevelador,il.luminador,de
lesestructures,quetél'esdeveniment.45
Finalment,eltercerpuntdediscussió,comapuntavaabans,hanestatels
metodesdidacties.Elsnousmodelsd'aprenentatgehansubstitu"itl'exposició
magistrali l'estudidelmanualperunaparticipaciómésactivadel'alumnen
l'adquisiciói «construcció»deIsseuspropisconeixements.E pecialmenta ra-
v~sdelainieiacióenlainvestigacióhistoricai enlafamiliaritatamblesfontsi
documents,amb1'0bjectiuc1aramentpedagogicd'aprofundirenlanaturalesai
enel procésd'elaboraciódelconeixementhistorie,i no,comdevegadeses
caricaturitza,eld'intentar«reproduir»enl'aulalestroballesdeI'historiador.
Aprendrelacomplexitatdelahistoriai delaseuaconstrucció-objectiudistint
d'aprendrehistoria-,aprenentaferhistoria;unaestrategiadidacticaquenoha
deixatderebreseverescrítiquesperpartdeIsmateixoshistoriadors,46quedenun-
cienla subordinaciódeIscontingutsal' adquisiciód'habilitats.47Perosi puc
comprendrei compartiraquestescrítiques,especialmentdavantlapuerilitat
d'algunespropostes,noveigperques'hadeplantejarunaoposició,unarelació
necessariamentconflictiva,ambelscontingutsdisciplinars.Més aviatal
contrari:nosoIss'handeconeixerelscontinguts,iTIÓtambélesdificultatsdeIs
historiadorsperestablir-los.Estractadesuscitarenelsalumnesunesperitcrítico
45 Una bonademostraciód'aquestacapacitatreveladoradel'esdeveniment,enaquestGasuna
batalla,la trobemenl'exce¡'¡entobradeG. DUBY,El domingodeBouvines.Madrid,Alianza Edito-
rial, 1988.
46«A vecessetienela sensacióndequemásqueenseñarhistorialo quesepretendeesenseñar
a historiar a los alumnos,es decir, convertirlosen aprendicesde historiador. ¡COI1Wsi nofuera
suficientetarea enseñarhistoria!» (J. VALDEÓN,En defensade la Historia, cit., p. 11).Vegeu la
posiciócontrilria,favorablea iniciar l' alumneenla recerca,enG. ZARAGOZÁ,«La investigacióny la
formacióndelpensamientohistóricodeladolescente»,cit., J. DOMÍNGUEZ,«El lugardela Historiaen
el currículum11-16»,cit.; i 1.1.Pozo, M. ASENSIO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-ense-
ñanzadela Historia»,cit.,publicatstotstresenLa enseñanzadelas CienciasSociales,cit.
47«Nuestrapostura-<:ontinuaValdeón- es,a esterespecto,clara. Enseñarhistoriadebetener
primacía sobreenseñara historiar; los contenidostienenunfundamentoens~independientemente
de quepuedan tambiénservirpara adquirir habilidadesy destrezas»(lbidem).
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Detercomprendrequeelsfetshistoricsnosóndonats,sinóconstru"its,queel
treballde1'historiadornoconsisteixaexhumarla historia,arecomposarla
historia,sinóa ter la historia.481la millar maneradecomprendre-hoés
enfrontant-s~amblarecerca,ambeltreballdeterhistoria.
Éstambélamillarmaneradeprendreconsciencia,perpartdeIsalumnes
i perparttambédeIsdocents,quel'ensenyamentdelahistorianoestafetde
receptesi teoremes,sinódeproblemesoberts,d'hipotesisi depropostes
d'explicació;49d'assumir,endefinitiva,laprimaciadelahistoria-problemadeIs
Annalessobrelahistoria-relatdelpositivisme.Espodraargumentarqueuna
historiaorganitzadaperproblemespotportaraunadidacticaproblematica,pero
tambéenspodempreguntarsi unadidacticadela certesanoconvertirauna
historiografiacríticaenunsabermassasistematic,insensiblealsdubtesdela
recerca.5oPeraixo,la introducciódela mateixarecerca,deIsmetodesde
l'historiador,enl'experienciaescolar,potajudaracomprendreaquestsdubtesi
assirnilarmillarlaideadecomplexitat.Tambéajuda comprendrei dominarels
doseixosfonamentalsdelahistoria,l'espai eltemps,tannegligitsenl'orien-
tacióestructuralistad' lgunsprogramesdocents.Calqueelsalurnnesassumes-
quenquelahistorianoesprodueixenunllimbllunya,enunageografiaabstrac-
ta,sinóquetéunescenarieal,unespaiconcret,queéstambél'espaiqueells
habiten,l'espaiviscut.1quela historianoésunainstantaniafixa,sinóuna
seqüenciadefotogramesenmoviment:unapel.lícula;ésadir,temps,canvi,
moviment.Noespotignorarla cronologia:pretendrequeelfeudalismeésel
mateixal segleXIquealsegleXVIII,oquelesrelacionsenyors-camperolsa
peneshancanviatalllargd'unallarguíssimaEdatMitjana.Larecercatambé
ajuda,finalment,aconeixerlabasematerialdela«fabricació»delahistoria:els
documents.Quenosolamentsónelstextsescrits,sinótambélesrestesmaterials,
lesfontsiconografiques,elstestimonisorals.Endefinitiva,totallosusceptible
decontestarlespreguntesqueli sapigaformular1'historiador..
Potserlahistorialocalsigalaviamésidoniad'iniciacióenlarecerca:
insereixl'alumne nel seuentomimmediat,estimulantunamajarimplicació
personal;ofereixunagrandiversitati riquesaderecursos,desdeIsarxius
municipalsi parroquialsalmateixpaisatgeagrari urba;i facilitalarelació
48 J.LEGOFF,Ricercaeinsegnamentodellastoria,cit.,p.42.
49M. GARENA,«Signoriae feudalesimo.Un'esperienzadi aggiornamentodidanico»,Quaderni
Medievali, 25 (juny 1988),pp. 122-132.
50Cfr. lesreflexionsdeDario RagazzinienI'apendix«Orientamentibibliografici»alllibre de
J. LE GOFF,Ricerca e insegnamentodella storia,cit.,p.69.
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dialecticamblahistoriageneral,enlamesuraqueunaexemplificai l'altra
contextualitzaYPeraltrabanda,nohi hadubtedel'importantpaperquepor
jugarlahistorialocalenlapedagogíacívicadeIsalumnes,enl'arrelamentd'una
conscienciacomunitariai enelconeixementi valoraciódelpatrimonihistoriei
cultural.Hemd'evitar,pero,elperilldeconsiderar-lal'únicaestrategiavalida:
lesseuesvirtutsdidactiquesdependrandelseuúscomplementari,instrumental,
i nodelseuabús.
Finalment,la historialocal, coma recercao comacontingut,és
percebudapermoltsautorsnoméscoml'avantsala,elpaspreví,delahistoria
nacional,veritableprotagonistadeIsprogramesdocents.Defet,lahistoriacon-
tinuaacomplint,avuicomahir,un paperfonamentalen la formaciói
reproducciódelaconsciencianacional,enlalegitimaciói cohesiódel'Estat-
nació.D'ací,dones,quelahistorianacionalcontinuerigint-se-o millar,sent
er~gida-enla columnavertebraldel'ensenyamentdela historia.52Un
plantejamentpocconcordeambelspropositsrenovadorsqueinspirenlarefor-
ma,peroenplenasintoniaambeldebatpolíticactual.53
51Sobre la historia local en l'aula, cfr. X. HERNÁNDEZCARDONA,Ensenyar Historia de
Catalunya,cit.,pp.43-45,i P. GIOLITIO,L'enseignementde l'histoire...,cit.,pp. 74-75.
52 Per alsprogramadorsfrancesas,«l'histoirenationaledoiteneffetetreenseignéedemaniere
prioritaire» (P. GIOLITIO,L'enseignementde l'histoire, cit.,p. 73).En el nonbatxilleratespanyol,
l'única assignaturad'historiaésunaHistoria deEspaña,enla qual,pero,i comaconcessióa l'Estat
delesautonomies,«elestudiodelos nacionalismosperiféricosy suevoluciónenlasdistintasetapas
debetenerunespaciosuficiente»(Bachillerato.Estructuray contenidos,cit.,p. 99).Per la senapart,
enel dissenycurricularcatala,toti estarsubordinaral' espanyol,s'assenyalaquela comprensiódel
móni dela senahistorias'hadeterdesd'unaopticacatalana(X. HERNÁNDEZ,C. A. TREPAT,Marcs
referencialsdeprogramació.Experimentacióciele12-16.CienciesSocials.Barcelona,Departament
d'Ensenyamentdela GeneralitatdeCatalunya,1988).Tambéentreelsmateixoshistoriadorstrobem
aquestadefensade la historia nacional, aliment indispensablede la idea de nació; per a Julio
Valdeón,perexemple,«la 'naciónespañola', 'patriacomúne indivisibledetodoslos españoles',
comodicenuestraConstitución,necesitael suministrodeesealimentoespiritualquees la enseñan-
zadesuhistoria.Esareflexiónvale,sinduda,trasladadaotronivel,parapotenciarelestudiode
la historiaespecíjicadecadanacionalidado regióndelas queintegranEspaña»(En defensade)/a
Historia, cit.,p. 77).
531,peraixo mateix,un plantejamentno exemptderiscs: la utilitzaciódela historianacional
coma armaideologica,l'alimentaciói perpetuaciódemilesi topicsnacionals,la definiciómateixa
delfetnacional...,tantméspresentsenun estarplurinacionalcoml'espanyol.Per altrabanda,no hi
ha dubtequela historiai el seuensenyamentcontribueixenpoderosamenta preservarla identitat
nacional,agarantirla diversitatenfrontdela uniformitati l'homologaciócultural,peronoperaixo
I'ensenyamentde la historia s'ha de ter sobreel canemasde la historia nacional. Una historia
excessivamentprocliu als topics: recurrents,recreatso inventatsde non, i servicial amb les
exigenciesde I'actualitatpolítica. Per contra,creequela historia, inclosa la nacional,ha de ser
sempresubversiva,crítica,antídotefica~contraqualsevolinstrumentalitzaciódelpassat.
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5. L'Edat Mitjanaenl'aula: lesnovespropostesdidactiques
Lahistoriaensenyadaés,dones,unahistorianacionali, pelquefaalnou
batxillerat,essencialmentcontemporania,centradaenl'EspanyadeIsseglesXIX
i xx.DetemporalitatmésimprecisaéslanavaSecundariaObligatoria,onelfil
cronologictradicionaléssubstitu'itperunaestructuratripartitaquecombina
l'analisisincronica,ladiacronicai l'ernfasienelsmomentsdetransiciódeles
diferents«societatshistoriques»,mésundarrerblocsobreles«societats
actuals»,consagrata l'analisidel seglexx, i únicqueesbeneficiad'una
cronologiaexplícita.54Pertant,i igualquelesrestantshistoriesd'adjectivació
cronologica,lahistoriamedievalcomatal,comaconjuntdeconeixementsd'un
períodehistorie,desapareixde1'aulai noméshi sobreviul'EdatMitjana,o
millor,lasocietatmedieval,comaobjected'analisii d'interpretació.Objectiu,
d'altrabanda,ques'intentapartirdel'estudi-delainformaciói ladocumen-
tació-d'uncasconcret,comaraundominisenyorial.Es tracta,dones,d'una
EdatMitjananosoIs«opcional»,dependentdelatriade«societatshistoriques»
analitzablesquefa~aelprofessor,sinó«construIda»,apartirdelesderivacions
generalsquepotproporcionarunexempleparticular.
Aquestapropostadidactica,inspiradaenunaconcepcióconstructivistade
l'aprenentatge,posa,comhemvistabans,unemfasiespecialenladetecciói
consideraciódelesideespreviesdeIsalumnes.Idees,imatges,representacions,
adquiridesi construIdesnosoIsenl'aula-encursosanteriorsoenaltresmate-
ries-, sinótarad'ella:enelsmissatgessubministratspelsmitjansdecomu-
nicaciói d'evasió-especialmentlatelevisió,perotambélaradio,elcinemai el
comic-,quereprodueixenelsestereotipsdelpensamentsocialdominant.UDS
estereotipsque,comapuntaP.Maestro,teneDelseuorigenenvisionshistorio-
grafiquesja caducadesi uperadesperlaproducciórecent,peroquesubsisteixen
enelnostrebagatgecultural-comaralapercepciódel'EdatMitjanacomunpe-
naded'estancament-,oenlectoresinteressadesdelpassat-comaral'exaltació
delaunitatd'Espanyaenl'epocadeIsReisCatolics-.Peraixo,unametodologia
educativaquenotingaencompteaquestesideespreviesnoaconseguiradesac-
tivar-les,ubvertir-les,i, fermamentarrelades,reapareixeranenedatsuperiors.55
54 Vegeumésamunt,pp.221,225i notes32,33i 43.
55 P. MAESTRO,«Unanuevaconcepcióndel aprendizajedela Historia...»,cit.,pp.72-77.Sobre
la pervivemcia i «reaparició» deIs estereotips tradicional s en els estudiants universitaris, vegeu
l'enquesta publicada en A. FURlÓ, «¿Quina Edat Mitjana? La percepció de l'escenari medieval entre
els estudiants d'Historia», cit.
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Per contra,el modelconstructivistadefensatpelsprogramadors
valencianspropasareconsiderarl'assignatura,la materiad'ensenyament,en
funciód'aquestesideesprevies,puntdepartidadel'experienciadidactica.Que
consisteixbasicamentenunarecerca,atravésdetextsi documents,guiadai
orientadapelprofessor.Aquestdisposa,comamateriald'ajuda,delesunitats
didactiqueselaboradesperprofessorsexperts,centrades,peralaSecundaria
Obligatoria,endosexemplesil.lustratiusdeles«societatsmedievals»:els
dominisenyorialsdelmonestirdePobleti delmarquesatdeVillena;56i, peral
batxillerat,enuntemanuclear:laformaciódelesmonarquieshispaniques.57Les
unitatsesconcreten,enambdóscasos,endosllibres-el delprofessori elde
l'alumne-,ambelmaterialdocumentali lesorientacionsi propostesdidactiques.
Pel quefa a la Secundaria,la primerapartdela unitatindagael
pensamentprevidel'alumne,lessellesideessobrealguns«motius»medievals,
comaral'església,lanoblesai elsreis,eltempsi laperiodització,i lesnocions
decanvii estancament;i lescontrasta,lesposaenconflicte,ambdocumentsi
textshistoriografics,recorrenttambéaexercicisd'identificaEió,d'ap~ximació
«empatica»al'epocamedieval.58Delcontrast,i deldebatentreelsmateixos
estudiants,handesorgirelstemes,elsproblemesi elsinterrogantsambque
confeccionarunguiódetreball,derecercadela«societatmedieval».EIsautors
hi dediquen,entotcas,duesunitatsdetreball,unabasadaenundomini
eclesiastic(Poblet)i altraenundelaic(Villena).Dosexemplesparticularsa
travésdeIsqualss'estudial'economiamedieval,lesrelacionsocials,elcontext
polític,lesinstitucionsjurídiquesi lesrelacionsfeudo-vassallatiques,lacultura,
l'art,l'alimentació,lavidaquotidiana,elpaperdeladonai altresaspectesdela
societatmedieval,combinantl'observacióconcretambl'explicaciógeneral.
Quantalbatxillerat,l'únicaunitatdetreballdisponible,denaturalesaconceptual
méscomplexa,espropasanalitzarelfuncionamentdelasocietatfeudalpenin-
sularapartird'undeIsseuselementsdefinitoris:elpodermonarquic.Unadigna
56Societatsmedievals.Els dominismedievals:Poblet.Valencia,1991,i Societatsmedievals.El
senyoriude Villena.Valencia,1992.Ambduesunitats,e1aboradespe1grupd'expertscoordinatper
P. Maestro i integral per R. Izquierdo, R. Ga1drán,M. A. Cano i B. R. Torregrosa, han estat
publicadesper laDireccióGenerald'Ordenaciói InnovacióEducativadela Conselleriad'Educació,
Culturai Ciencia.
57E. PEDROLLOPIS,J.I. MADALENACALVO,Reyy señor.Laformación de lasmonarquíashispá-
nicas.Valencia,Direcció Generald'Ordenaciói InnovacióEducativa,1992.
58Un procedimentsemblantha estatutilitzat ja per J. A. del POZOper a explorar les idees
escolarssobrel'Edat Mitjana, cfr. J. A. DELPozo CHACÓN,«D'excursió pel reD.Ideesd'un grup
d'alumnesde Ir. de B.U.P. sobrela vida en unacomunitatagrariamedieval»,Revistad'Historia
Medieval,2 (1991),pp. 199-216.
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iniciativaderecuperarlahistoriapolítica-depuradaj del'estrictaconnotació
dinasticai militar,i imbricadamblahistoriasocial-comasíntesiexplicativa
delessocietatshistoriques.
Sensdubte,aquestesnavespropostesdidactiquesconstitueixenu asavia
combinaciódepreocupaciópedagogicai respectealscontingutsdisciplinars.Tot
i partir,comaestrategiaeducativa,decasosconcrets,quepermetenuna
comprensiómésdirectaperpartdel'alumne,l'úsdefontsdocumentals i la
confrontaciód'interpretacionsdivergents,'arriba unpanoramabastantcom~
piel,i complex,delasocietatmedieval.Peros'hiarriba,sobretot,comavisió
eminentmentestructural-apesarde1'espaireservara1'analisidiacronica-,de
difícil pluralitattemporal,enprivilegiarl'organitzaciótematicasobrela
cronologicai prescindirdelconeixementfactual,delesdatesi dades,coma
elementsd'anclatgedelamateriahistorica.Aquestamancadeperioditzación-
ternaportatambéadescurartantelsfirmespropisdela societatmedieval-
períodesd'expansióperíodesdecrisi,d'autarquiai d'intercanvi,defluctuació-
comelsseglesi lessocietatsnofeudals,i molíespecialment,lasocietatislamica
andalusí.Caldria,percontra,prestarmajaratencióalacronologia,sobretotals
momentsde~anvi,derupturabruscaodelentatransició,comaralarevolució
queentoma1'anymilinstauraelsistemafeudalatot1'Occidenteuropeu,o,en
l'escenaripeninsular,elsdosprocessosdeconquesta,l'islamici elcristia,que
comportarenunaveritabledesestructuraciódeles societatsanteriors.59
Finalment,el fetqueelsdosexemplestriatsnosiguenpropiamentvalenciansi
quelabibliografiautilitzadasigamajoritariamentdeprocedenciac stellana-
sobretotenla unitatdedicadalaformaciódelesmonarquieshispaniques-
constitueixunamaSITapalesatantdelesdificultatsdedifusiói comunicaciódeIs
avanc;osdelaproduccióhistoriograficalocalcomdelesinsuficienciesi llacunes
queaquestaencarapresentaenalgunscampsdelarecerca.
59 TantenGranBretanyacomenFran9a,onl'assignaturad'historiaestaorganitzadacronologi-
cament,la programacióinternadelperíodemedievalsegueixtambéun fil cronologic-«Medieval
Realms:Britain 1066-1500»-o cronologico-tematic-«La sociétémédiévale»-(Statutaryarderfor
National CurriculumHistory.1991,i P. GIOUTIO,L'enseignementde l'histoire...,cit..p. 112).En el
Gasangles,l'ensenyamentde I'Edat Mitjana comen9aambunaruptura:la conquestanormanda.
Tambéunaaltraconquesta,la cristianadel seglexm,obri, enI'Edat Mitjana valenciana,un vast
campdepossibilitatspera estudiartantla desestructuracióde la societatanterior,islamica,com
l' emergenciadela nava,feudal.
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6. Notafinal: l'actualitzaciódeIsconeixementsi elprotagonismede
professorsi manuals
Contrariamentalsanteriorsprojectesderefonna,deconcepciódefinició
estrictamentgovemamental,i que,peraixomateix,fomentavenlainhibiciói
finsi totl'escepticismed Isdocents,l'actualalargaunmajarprotagonismeal
professor,queésalcapdavallqui I'had'aplicar.Un protagonismequeno
s'hauriadelimitar,pero,adecidirnoméslesestrategieseducativesméses-
caients,sinóquecaldriaestendretambéalavessantcientíficai disciplinar,ala
renovaciói actualitzaciódeIsconeixementsqueimparteix.Actualitzacióque
exigeixuncontactedirectei periodicdel'ensenyantamblarecercahistoriogra-
fica,amblacapacitatd'aquestaderenovarcontínuamentelnostreconeixement
delpassat,ambl'evoluciódelesteoriesi elsmetodeshistoriografics.Ésclarque
semprehihaunaosmosillÚnima,béqueeventuali passiva,atravésdeIsmatei-
xosprogramesescolars,elsinstrumentsdidacticso finsi totelsmitjansdeco-
municació;peronohihadubtedelanecessitatd'unaimplicaciómoltmésacti-
va,entre lreciclatgeo lafonnaciópennanenti lavinculaciódelmateixense-
nyantalarecerca.
Aquestaúltima,orientadasobretotal'elaboraciódelatesidoctorali que
pennetmanteniruncontacter gularambelsdepartamentsuniversitaris,haestat,
apesardelesseuesdificultats,especialmentpelquesuposad'autoexplotacióper
partdelmateixensenyant,unaopciópracticadaentrenosaltresperunnombreno
petitdeprofessorsd'institut,quehancontribu'itaixí a la vitalitatdela
historiografiavalencianadeIsúltimsanys.60Perounaopciófor~osament
minoritaria,ja quenosemblapossiblededicarsuficienttempsalarecercamb
unhorarilectiucorol'actual.Peraixo,pertaldefacilitarelseucontacteambels
progressosdela recercai l'evoluciódela disciplina,calafavorirel seu
«recic1atge»,o fins i totunamellade«formaciópermanent»,a travésde
l'assistenciai participacióencursosi seminarisespecialitzats,61delseguimentde
60 Especialment,en el campde la historia local, on han contribult de maneranotablea la
proliferació, alllarg detot el país, de revistesi publicacionsd'investigació local i de trobadesi
assembleescomarcalsd'estudiosoJ'.
61En la presentaciódelnoumodeldebatxillerat,el Ministeri d'Educaciói Cienciapreveutres
vies d'actualitzaciócientíficai didacticadelprofessorat:l'ofertadecursosd'actualitzacióperpart
deIsdepartamentsuniversitaris,enel marcd'un convenidecol.laboracióentreles Universitatsi el
Ministeri; l'ofertadeformaciópermanentperpartdeIsCentresdeProfessors(CEP); i la possibilitat
decontractaciódeprofessorsdesecundariacomaprofessorsassociatsatempsparcialenels diver-
sosdepartamentsuniversitaris.Cfr. Bachillerato.Estructuray contenidos...,cit.,p.72.Pel quefaal
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lespublicacionsuniversÍÜtries62i del'elaboraciód'unnavageneracióde
manualsi deguiesdidactiquesmolímésatentalarenovacióhistoriografica.63
Defet,elmanualcontinuasentencara,pertotarreu,l'instrumenti elpuntde
referenciaprincipalperala majoriadeIsensenyants,64i, denoestimularla
implicacióactivad'aquests,escorreelperillque,alfinal,siguenelsmanuals,és
adir,leseditorials,elsveiitablesprogramadorsdelareforma.
Perilltantmésrealquan,corohemvist,elsactualsprojectesdereforma
insisteixenmésenladimensiópsicologicadel'ensenyamentqueenelsseus
contingutspropiamentcientíficsi disciplinars.EIs quals,peraltrabanda,es
veuensotmesosalacompetenciadeIsmissatgesextra-escolars,detectatsen
enquestesi ondeigs.Hi ha,coroevidencienaquests,unaEdatMitjanaescolari
unaEdatMitjanadeIsmitjansdecomunicació,peroambduescadavegadamés
allunyadesdel'EdatMitjanadeIshistoriadors.Caldria,percontra,noaugmentar
lesdistanciesentrelestresimatges,noseparart esactivitatsquehauriend'anar
íntimamentunides:larecerca,l'ensenyamenti ladifusiódeIsconeixements.En
definitiva,fermésfluIdai permanentlacomunicacióentrel'arxiui lesaules.
País Valencia, existeix tambéunaco].]aboracióentrela Universitat i la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia, que s'ha concretatja en la celebracióde dos mestratgesde Didactica de la
Historia,laGeografiai l'Art, amésdeIscursosi ta1lersoferitspel Serv~ideFormacióPermanentde
la Universitatde Valencia,el ServeideFormació del Professoratdela Conselleria,el Programa
d'lnnovació i ReformesExperimentalsdela Conselleria i els diversosCEPs comarcals,i de les
jornadesespecífiquessobredidacticadela historiaorganitzades,en co].]aboracióambels anteriors,
pel Centred'Estudisd'Historia Local dela DiputaciódeValencia.
621,molí especialment,deles revistesdepartamentals,algunesde les quals,com la italiana
QuaderniMedievali, la francesaMédiévaleso la valencianaRevistad'Historia Medieval,presten
singular atencióals temesde didilctica o hi teneDuna secció dedicadaexpressament.Un altre
caracter,mésclaramentorientalala didilcticadela historiai lescienciessocials,téla revistaCronos.
Butlletí del',Áreade CienciesSocials,editadapelDepartamentd'Ensenyamentdela Generalitatde
Catalunya.
63 Fins i tot lapropostaconstructivistaderecercaenl'aula,presentadacomalternativa lclassic
manual, ha condult paradoxalmenta l'elaboració d'un altre «manual», d'una guia d'estudi i
d'invitacióa larecerca,sovintmolí mésactualitzadai proximaalsprogressosdela disciplinaqueles
successivesreedicions,sensecapmodificació,deIsllibresdetexttradicionals.
64P. DENICOLAI,«Le illusioni del Medioevo non manualistico»,QuaderniMedievali, 31-32
(1991),pp. 164-181.
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